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Este trabajo es la segunda parte después de la indagación sobre los supuestos 
epistemo-metodológicos de los proyectos plasmados en las normativas de las lic. en 
Nutrición donde a través de un análisis documental de evaluó las normativas de los 
trabajos finales de cinco Universidades Nacionales seleccionadas en forma intencional 
de las once y  se concluyó que la mayoría tienen reglamentaciones, que ya sea por el 
tipo o la cantidad de elementos, restringen la presentación de proyectos para 
investigaciones con una dimensión metodológica donde los datos son cuantitativos, el 
proceso operativo y el modo de razonar verificativo y desde una perspectiva 
reduccionista. El resto adhiere a un formato más flexible que permite construir 
conocimiento desde cualquier perspectiva o abordaje metodológico. En este trabajo se 
construye una propuesta inclusiva de regulación que permita abordar el problema 
alimentario nutricional desde diferentes perspectivas y metodologías basado en el 
postulado de que no existe una única perspectiva o metodología adecuada para una 
disciplina si no que depende de una serie de factores que definen el proceso de 
construcción de conocimiento. Esta propuesta está compuesta por pocos elementos, 
flexibles e inclusivos para que no restrinjan el posicionamiento epistemo-metodológico. 
La misma brinda la posibilidad de pensar el problema de la alimentación y nutrición 
integrando los aspectos biológicos, antropológicos, históricos, psicológicos, sociales y 
ambientales y que permitan tanto crear leyes generales, generar análisis comprensivos 
de la realidad y conocimiento con un compromiso social para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades locales. 
 
Introducción 
En las Universidades Argentinas en general la Nutrición y el alimento es un campo de 
estudio en formación, con un objeto complejo y multideterminado, que se configura en 
base a conocimientos, metodologías e instrumentos, provenientes de las ciencias 
biológica, química, de la salud, económica, política y social. En ese marco, la formación 
para la investigación es un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde el docente 
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genera las condiciones para que el estudiante construya o re-construya un nuevo 
conocimiento, es de ese modo una herramienta fundamental de la formación para el 
desarrollo del campo disciplinar y de suma importancia para la resolución de problemas 
en el ejercicio profesional así como un espacio para la reflexión sobre la realidad. 
Tradicionalmente el espacio curricular, denominado muchas veces Seminario final, 
cuenta con normativas que orientan el diseño y desarrollo de un trabajo de investigación 
al que se lo designa como: trabajo de investigación de licenciatura, tesis de licenciatura, 
tesina entre otras. La realización de dicho trabajo es el paso final para la obtención del 
título. Estudiar las normativas que orientan la formación constituye un espacio 
estratégico que posibilita el enriquecimiento de la formación de futuros profesionales. 
Una pregunta esencial es ¿Qué formato de normativa permitiría el posicionamiento que 
el investigador requiera para el abordaje de su objeto o sujeto de estudio? Las respuestas 
a estos interrogantes proporcionarán elementos que enriquezcan la discusión sobre las 
reglamentaciones actuales y que permitan analizar sus propuestas de diseño de proyecto 
de trabajo final de investigación.  
 
Metodología  
El análisis se realizó en función a los siguientes categorías descriptas en el 
marco teórico: 
 
Perspectiva  Reduccionista,  holista  Participativa-
transformadora 
Procesos lógicos Deducción 
  Inducción.  
Procesos 
operativos 








a recabar o 
Cualitativa   Cuantitativa  Mixta 
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reconstruir 
     
  
A su vez los elementos que se analizaron son: La denominación del producto 
del diseño, número de elementos del proyecto y rigidez de la terminología, hipótesis o 
anticipación de sentido, población y/o muestra o selección de los casos, categoría de 
análisis u operacionalización de variables, rol del investigador y forma de presentación 
de los resultados.  
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La denominación del producto del diseño 
 
Se analizan tres términos (Protocolo, proyecto y plan) que se encontraron en 
las normativas de las Universidades públicas argentinas (UNC, UNSL, UNER, UNL y 
UNAS). Es interesante preguntarse si estas denominaciones reflejan modos diferentes 
de instrumentar el diseño o simplemente son diversos significantes para referir a un 
mismo significado.  
Protocolo (terminología utilizada en la UNC y en la UNSL), procede del latín 
protocollum y del griego protos, primero y kollom, pegar y refiere a la primera hoja 
pegada con engrudo, es decir que en su significado original era la primera hoja de un 
escrito en la que se enuncian determinadas instrucciones. También se lo puede entender 
como la regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por 
costumbres (RAE, 2015). En el marco de la perspectiva reduccionista, el término 
protocolo se utiliza para denominar al proyecto de investigación, pero por lo general lo 
igualan a un proceso metodológico con pasos determinados y con una 
operacionalización de las variables a priori al ingreso al campo (Castro-Jiménez, 2009) 
es decir reflejo de los enfoques cuantitativos o procesos operativos verificativos. En los 
laboratorios científicos o clínicos, este término se utiliza como equivalente a los 
procedimientos de laboratorio, los cuales están estandarizados para garantizar las 
medidas de seguridad y la calidad del proceso. Como se observa, el protocolo pareciera 
referirse a reglas rígidas que se utilizan como instrucciones que hay que cumplir. Es 
decir que se refiere a procesos poco flexibles donde la planificación del mismo con 
anticipación es fundamental para no cometer errores lo cual lo torna inflexible y rígido. 
Esto adhiere a perspectivas reduccionistas, donde el proceso de investigación es 
estructurado y bien planificado antes de ingresar al trabajo de campo y dónde se le da 
valor a la objetividad y el control del proceso. En cuanto a la dimensión metodológica, 
los procesos lógicos son deductivos, ya que se plantea una ley general que se trata de 
comprobar recabando datos cuantitativos a partir de un procesos operativos verificativo. 
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Proyecto (terminología usada en la UNSA y en la UNER) proviene del latín 
proeictus, derivado del verbo prociere, donde -pro significa hacia adelante, y iacere 
lanzar, se comprende entonces que significa ir, enfocarse hacia adelante (Diccionario 
etimológico, 2015). Como derivado de ello se puede entender que un proyecto de 
investigación es el documento formal en el cual se plasman de acuerdo con 
determinados criterios u ordenamiento establecido, un conjunto de elementos que 
permiten decidir qué se va a investigar y la manera de realizarlo, cómo se investigará 
(Samaja, 1996). 
Plan es la denominación que utiliza la UNL es una palabra que proviene 
etimológicamente del latín planta, tiene una raíz indoeuroepa plat (extender, esparcir) y 
flan (partir) del fráncico. El Plan de Investigación ayuda a orientar la búsqueda de 
información y posteriormente el proceso de análisis y síntesis de la misma. Como se 
puede constatar tiene un significado similar a la denominación proyecto y pareciera aun 
que es más flexible y vinculado a la necesidad de crear algo, de construir en el camino 
(extender, esparcir). 
Si analizamos este contenido en función a la dimensión metodológica los 
términos más rígidos, como protocolo se refieren a los procesos operativos verificativos, 
donde el control de las variables es importante y por lo tanto se deben seleccionar y 
operacionalizar adecuadamente para recabar los datos cuantitativos que van a verificar 
la hipótesis que se planteó con un modo de razonar deductivo. La deducción es un 
proceso de pensamiento que es lineal, porque se va de los hechos particulares a 
afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de 
observaciones o experimentos al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que 
generalizan los resultados a una población. Por lo general en la deducción se trabaja con 
datos cuantitativos que se relaciona por las características de la denominación protocolo. 
Por lo tanto de proponer utilizar la terminología plan que sugiere procesos màs flexibles 
de diseño y ejecución.  
Número de elementos del proyecto y rigidez de la terminología 
El exceso de prescripciones que ordena todas las partes del proyecto es afín 
recabar datos cuantitativos y plantear perspectivas reduccionistas ya que el investigador 
procede desde un punto inicial del estudio (formulación de una pregunta) al punto final 
(obtención de una respuesta) en una secuencia lógica de pasos predeterminados. No 
obstante, este exceso podría complicar el posicionamiento de los investigadores que 
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podrían elegir una perspectiva holística o socio-critica porque no se avanza linealmente 
sino en forma espiralada, donde el investigador contantemente examina, interpreta los 
datos y toma decisiones en función al contexto y en la última perspectiva junto el sujeto 
de estudio es decir que de ninguna manera. Por lo tanto se sugiere que se acoten los 
elementos y no hay un exceso de prescripciones. 
En relación al grado de flexibilidad de la prescripción, se sugieren términos 
que establezcan la posibilidad de modificación como por ejemplo tentativo. En este 
marco se puede incluir tanto al Investigador holístico o sociocrítico que tiene un método 
flexible para recolectar y analizar la información, donde es imposible definir de manera 
precisa el flujo de actividades, pues varía de un estudio a otro y los investigadores 
mismos no saben anticipadamente como procederá exactamente el estudio y al 
investigador reduccionista que adopta un diseño prefijado y lineal donde supuestamente 
no se puede modificar el plan.  
En cambio, el exceso de elementos y la rigidez de la terminología, son afín a 
una perspectiva reduccionista, a recabar información cuantitativa, procesos operativos 
verificativos y procesos lógicos deductivos porque exigen un conjunto general de 
procedimientos ordenado y disciplinado Esta forma de plantear el plan de investigación, 
no permite el desarrollo de una investigación donde se elaboren interrogantes que se 
clarifican en el proceso con procesos operativos de generación de teoría o participativos 
y procesos lógicos inductivos y comprensivos. 
Hipótesis o anticipación de sentido 
 
 Este elemento por lo general se ubica al finalizar la introducción o el marco 
teórico-conceptual y/o referencial y no es necesario que esté por separado. En esta etapa 
de diseño de la investigación no es indispensable, si el estudio exploratorio o 
descriptivo, aunque nos posicionemos desde una perspectiva reduccionista y predomine 
el modo de razonar deductivo. Para entender este apartado o elemento hay que referirse 
a su etimología, hipótesis proviene del latín hypothĕsis y este del griego ὑπόθεσις es una 
suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia 
(Diccionario etimológico, 2015). Es una idea que puede no ser verdadera, basada en 
información previa, dónde por lo general se exponen primero las razones por las que 
uno cree que algo es posible y se plantea la hipótesis provisionalmente como base de 
una investigación que luego confirma o niega la validez de esta (RAE, 2015). Su valor 
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reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué 
se producen.  
Si se lo solicita se sugiere aclarar entre paréntesis solo si es necesario. Que la 
UNC y la UNSL realicen explícitamente la solicitud de una hipótesis significa que 
consideran la vía hipotética-deductiva como el camino válido para todas las ciencias 
centrada sobre las semejanzas y va en contra de la naturaleza de las perspectivas 
holísticas y Participativa-transformadoras, por otra parte, no es indispensable en un 
estudio de alcance exploratorio o descriptivo y en los enfoques cualitativo o enmarcado 
en perspectivas holistas o Participativa-transformadoras. En estos estudios pueden 
expresarse supuestos de anticipación de sentido que son enunciados formulados de 
manera flexible y podrán modificarse en el transcurso de la investigación. 
En el proceso deductivo se plantean las hipótesis pero las mismas que se suelen 
denominar (anticipación de sentido) se construyen durante el trabajo de campo y varían 
y adquieren nuevas formas. En cambio, solo en el proceso inductivo en la etapa de 
diseño se pueden tener sumamente esclarecidas cuales son estas hipótesis de trabajo con 
base en el material empírico obtenido a través de la práctica científica que se da en 
forma cíclica y no predeterminada en un plan o proyecto. El hecho de plantear como 
obligatorio una hipótesis no permite la comprensión de los fenómenos, dar razón de las 
acciones, instituciones y obras humanas a partir de las creencias e intenciones que les 
confieren sentido, sino explicar los mismos.  
Población y/o muestra o selección de los casos 
 En las perspectivas holísticas o socio-críticas cualitativos se suelen denominar 
selección de los casos. En el modo de razonar deductivo la población y muestra es muy 
importante porque si quiero probar una ley para una población y la muestra no está bien 
seleccionada no se pueden generalizar los resultados. En los procesos lógicos inductivos 
o analógicos no siempre se trabaja con muestras representativas aleatorias.  
Categoría de análisis u operacionalización de variables 
El término variable proviene del término en latín variabilis, representa a 
fenómenos que tienen variaciones en la realidad o que están sujeto a algún tipo de 
cambio (Diccionario etimológico, 2015). Se trata de algo que se caracteriza por ser 
inestable, inconstante y mudable. “En términos generales toda propiedad, distribución o 
característica de individuos o grupos que puede cambiar, alterar o modificar” (Balcells I 
Junyent; 1994, p 62).  
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La operacionalización de las variables solo se puede realizar si se sigue los 
procesos lógicos deductivos porque en esta sección se mencionan las variables a 
estudiar, sus dimensiones en caso de ser variables complejas, los indicadores, valores 
que puede adoptar, niveles de medición y escalas si corresponde (Canales, De Alvarado 
y Pineda, 2015). La Categoría de análisis del latín categoría que significaba “cualidad 
atribuida a un objeto” (Diccionario etimológico, 2015) se utiliza si se sigue un modo de 
razonar inductivo o analógico o “el conjunto de aspectos en que se divide el objeto de 
estudio” (Berganza-Conde y Ruiz-San-Román, 2005, p 218). Este término no se utiliza 
en ninguno de los cinco instrumentos de regulación. La explicitación o solicitud de un 
apartado de operacionalización de variables solo puede realizarse si se trabaja con 
procesos operativos verificativos basada en la objetividad con categorías dadas 
(variables) porque no se construyen dialécticamente (generación de teoría y 
emancipación), estas variables sirven para verificar si mi hipótesis se cumple en el 
trabajo de campo y probar una ley (modo de razonar deductivo)  que permite explicar 
un fenómeno a partir de la observación de estos hechos o casos particulares. En el modo 
de razonar inductivo se construyen categorías que pueden transformarse a lo largo de la 
investigación y están bien definidas al terminar la misma, es por esto que no se ajusta a 
la solicitud del pedido de categorización de variables, porque no se miden datos a través 
de indicadores. Si queremos estudiar el comportamiento, hábitos, representaciones 
alimentarias de una población en particular es imposible construir variables si las 
mismas adquieren un sentido para quienes las realizan en el caso de que sean prácticas o 
piensan en el caso de creencias y por lo tanto sólo pueden ser interpretadas por 
referencia a los motivos del actor, a sus intenciones o propósitos en el momento de 
llevar a cabo la acción. Identificar correctamente esos motivos e intenciones es entender 
el significado subjetivo que la acción tiene para el actor (Parra, 1998). 
 
Forma de presentación de los resultados 
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Algunas universidades solicitan en un apartado Tipo de pruebas estadísticas, 
cuadros y gráficos a emplear condiciona un posicionamiento desde una perspectiva 
reduccionista que utiliza procedimientos ordenados y disciplinados. El mismo se apoya 
en la estadística y con más razón en la estadística probabilística, que es una manera de 
cuantificar, verificar y medir, sin integrar los elementos al todo.  
Solo en los procesos cognitivos deductivos podemos pensar en trabajar con 
estadística inferencial, solicitar este apartado como si todas las investigaciones la 
utilizaran es ignorar que existen otros procesos cognitivos como los inductivos o 
analógicos. La explicación es muy usada en ciencias naturales y existen dos formas 
explicación nomológico-deductiva y explicación probabilística (Parra, 1997).  
Lo mismo sucede con las reglamentaciones que solicitan que se determine con 
que pruebas estadísticas se van a utilizar permiten solo procesos operativos verificativos 
y recabar información cuantitativa 
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ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA 
INCLUSIVA 
Del análisis surge una propuesta de elementos para la presentación del 
proyecto que brindan la suficiente flexibilidad para el planteo de diferentes perspectivas 
pero que logra también orientar al estudiante:  
Tabla 10 
Elementos para una normativa inclusiva 
Denominación: Proyecto de investigación 
Título tentativo Se sugiere que contenga la temática que se estudia.  
Introducción y planteamiento de la 
situación de conocimiento o tema de 
interés. 
Es importante que consideren en este apartado cómo se llevó a cabo el proceso de 
focalización desde la descripción de la situación de conocimiento donde el investigador 
da cuenta de la pregunta de investigación que origina el proceso, definiendo qué le 
preocupa de ese contexto general y por qué le preocupa hasta la definición final del foco 
de investigación.  
Se sugiere delimitar la situación de conocimiento brindando las características que 
permitan conocer mejor el mismo. Por otra parte, es importante justificar la importancia 
de estudiar la situación de conocimiento de interés planteado con su relevancia social y 
académica. En caso de que se deba construir con la comunidad la situación de 
conocimiento, sino está totalmente delimitada podrá plantear porque se desea trabajar 
con esa comunidad y que posibilidades de trabajo conjunto existe o describir el trabajo 
realizado hasta el momento. La introducción es la parte de la tesis donde el alumno hace 
la presentación formal de su trabajo manifestando el objetivo de la investigación, las 
razones que lo motivaron a realizarla y los fundamentos que la apoyan.  
Objetivos En los objetivos debe expresarse el fin que se pretende alcanzar con la investigación. Se 
sugiere que en la formulación de los mismo se incluyan el objeto de estudio y las 
dimensiones del objeto si hay objetivos específicos. Pueden ser solo de conocimiento o 
incluir objetivos de acción.  En caso de que modos de razonar inductivos o trabajar con 
datos cualitativos  se pueden plantear objetivos provisorios que se pueden ajustar 
durante el proceso de desarrollo de la investigación. 
Marco referencial y antecedentes del 
tema 
Debe hacerse mención de todos los aspectos teórico – prácticos en que se encuentre 
circunscrita la situación de conocimiento planteada y que sirvan de soporte para 
fundamentarlo. Es necesario indagar lo que se conoce sobre tema seleccionado y de esta 
forma comparar los diversos puntos de vista tratando de identificar los posibles aportes 
que hayan realizado otros investigadores. En caso de investigaciones participativas, 
sistematización de experiencias, investigación acción participativa y otras formas de 
construcción de conocimiento con la comunidad, se sugiere plantear su posicionamiento 
y explicitar el nivel de involucramiento del investigador o del grupo  con él va a  
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trabajar y/o factibilidad de insertarse en esa comunidad. 
Resultados esperados 
 
Este apartado no siempre es necesario. Se pueden presentar de diferente manera, es lo 
que postulanos que acontece y queremos corroborar la veracidad.  Se pueden plantear  
hipótesis (admitiendo la amplitud del concepto pudiendo ser estadística, descriptiva o de 
acción) o una anticipación de sentido de acuerdo al posicionamiento epistemo-
metodológico. 
Tipo de estudio Puede especificar un tipo de estudio en particular y describirlo. Pueden ser estudios 
teóricos o empíricos y dentro de estos, aquellos que involucren intervenciones o sean 
solo de observacionales. Ejemplos: investigación acción participativa, sistematización de 
experiencias, estudio de caso, revisión teórica, metanálisis, estudio de casos y controles, 
estudios de cohortes, estudios experimentales o quasiexperimentales y otros. 
  
     Escenarios/ Sujetos/  /objetos de 
estudio 
Sujetos: Especificar con quien se trabaja en la investigación y en el caso sujetos sin 
participación activa describir cómo y porque se los invita a participar aportando 
información. En caso de que sea necesario describir el tipo de muestreo, población.   
Objetos: Cuando se trabaja con objetos, documentos u otro tipo de fuente de información 
describir porqué y cómo se las selecciona. Si es necesario describir el tipo de muestreo 
Variables de estudio o categorías  De acuerdo al proceso cognitivo que puede ser uno u otro o una combinación de ambos 
es la elección de definir variables correctamente operacionalizadas o conceptualizar 
categorías sensibilizantes. 
 lógica deductiva: Si se parte de razonamientos deductivos es decir los procesos 
cognitivos que a partir de conceptos teóricos vamos a verificar en el trabajo de campo. 
Se sugiere operacionalizar las variables o categorías determinantes.  
lógica inductivo u analógico o abductiva: Solo si hay una previa construcción puede 
plantear un acercamiento a las posibles categorías (Categoría sensibilizante). 
Tipos de información/datos a 
recabar/reconstruir 
Cuantitativa, cualitativa o mixta. 
Técnicas  e instrumentos de 
recolección/construcción de 
información/datos 
Explicar que técnica e instrumento se utilizará para la recolección/construcción de la 
información. Si se crea un instrumento describir procedimiento de creación del mismo.  
Pautas de análisis de 
información/datos tentativas 
Especificar como son las posibles formas de analizar la información para concretar los 
objetivos y que  procesos de validación de los resultados obtenidos podría utilizar en 
caso que lo considere necesario. 
Tiempos estimados en que se 
realizarán las actividades  
Cronograma tentativo. 
Recursos y factibilidad Algunos estudios que implican gasto de dinero y materiales deben especificar cómo se 
financiará u obtendrán los mismos para conocer la factibilidad y/o para solicitar 
financiamiento. 
Rol del investigador y 
consideraciones éticas. 
Es importante establecer la implicancia del investigador en el contexto o con los sujetos 
de investigación. Si se trabaja con seres humanos y animales, explicar las 
consideraciones éticas, y si lo requiere, aprobación del comité local o el más cercano. En 
caso de que se trabaje con objetos, flora o fauna que forman parte de la cultura o 
patrimonio del lugar también se debe especificar las consideraciones éticas y permisos 
correspondientes. Se sugiere adjuntar carta de solicitud de permisos institucionales y 
formulario de consentimiento informado de los participantes si fuera necesario. 
Información consultada Redactarla según una norma de redacción elegida. 
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¿Qué se tuvo en cuenta? 
La flexibilidad de los elementos: 
Los elementos propuestos, como están expresados, permitirían al investigador 
fácilmente plantear una investigación desde cualquier perspectiva respetando lo 
instituido (las normativas). Esto representa un avance para los alumnos 
 Para finalizar una cita de Medina (2015) que permite reflejar la complejidad 
de la alimentación como objeto de estudio y que por lo tanto no admite una única línea 
de pensamiento en su abordaje. 
 
En tanto comportamiento, necesidad y acto humano, la alimentación 
encarna diversas dimensiones a simple vista irracionales cuya 
explicación desborda nuestros modos de entendimiento tradicional. 
No se trata, sin embargo, de incorporar factores emocionales, sociales, 
culturales y políticos a nuestros modelos sino permitirnos transgredir 
nuestras barreras categoriales y explorar un mundo donde los 
fenómenos son mejor comprendidos a través de la resonancia a partir 
de la intersubjetividad, de lo inmanente que nos atraviesa y nos hace 
humanos (p 24).  
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